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Please ensure that this examination paper contains TWENTY SEVEN printed pages
before you begin the examination.
Answer ALL questions. You may answer either in Bahasa Malaysia or in English.
Read the instructions carefully before answering.
Each question is worth 100 marks.
fSila pastikan bahowa kertas peperilcsaan ini mengandungi DUA PULUH TUJUH muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan. Anda dibenarlffin menjawab sama ada dalam Bahasa Malaysia
atau Bahasa Inggeris.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjm,ttab soalan.





1. (a) A researcher selected a sample of 50 residents from t}ree different cities to
determine if they were willing to participate in a medical experiment.
Atcr = 0.05, test the claim that the proportions who will participate are equal.
Residents Citv A City B City C
Willine to participate t7 13 27
Not Willine to participate aaJJ 37 23
Total 50 50 50
(55 marks)
(b) Eight music videos were ranked by teenagers and their parents on style and
clarity, with I being the highest ranking. Ata = 0.05 , is there a relationship
between the rankings of teenagers and parents?
(45 marks)
(a) A group of final year students were randomly selected from a university and
asked about their plans for the following year. The university advising office
claims that 50Yo of the students plan to work, 30% of the students plan to
continue studying md 20% of the students plan to take some time off.
Ato = 0.05, is there evidence to reject this hypothesis?
Plans Work Studv Time off
No. of students 24 15 9
(40 marks)
Music Videos I 2 J 4 5 6 7 8
Teenagers 4 6 2 8 I 7 J 5
Parents I 7 5 4 J 8 2 6
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(b) The breaking limit of five kinds of rope is measured using four different
devices.
(D Complete the ANOVA table for the experiment.
Source d.f. SS MS F
Treatment 4 74.353 ? ?
Block J ,) t.407 ?
Error ? 23.335 ?
Total ? ?
Using a = 0.05 , test to determine whether there is sufficient evidence to
indicate differences among,
(ii) breaking limits of ropes,
(iii) devices used.
(60 marks)
3. The manager of a bank wanted to know whether the four tellers serve, on average,
the same number of customers per hour. A research officer of the bank observed
each of the four tellers for a certain number of hours. The following table gives the
number of customers served by the four tellers during each of the observed hours.
Teller A Teller B Teller C Teller D
20 18 l3 l8
26 t6 t7 24
21 13 l3 26
I9 2l l4 21











By usingo = 0.05,
(a) test for homogeneity of variances,
(30 marks)
(b) test the hypothesis that the mean number of customers served per hour by






(c) If the null hypothesis is rejected, test all possible pair wise comparisons for
the mean number of customers served.
(40 marks)
(") A researcher wishes to determine if the number of viewers for l0 returning
television shows has not changed since last year. The data are given in
millions of viewers. Using Paired'Sample Sign Test, test the claim that the
number of viewers has not changed atcx, = 0.01.
(40 marks)
A medical researcher wishes to test the effects of two different diets and two
different exercise programs on the glucose level (mg/dl) in a person's blood.
Three subjects are randomly assigned to each group. Analyze the data shown
here, using a two-way ANOVA witho = 0.05.
Diet
Exercise program A B
I 66- 64.62 62. 58. 53
il 72.68.65 91. 85. 83
Below is the ANOVA table.
(D What are the names of the two factors?(ii) How many levels does each factor contain?(iii) Complete the ANOVA table.(iv) State the hypotheses for the study.(v) What are your conclusions for the study?
(60 marks)
(b)
Show I 2 aJ 4 5 6 7 8 9 t0
Last vear 2r.0 t9.2 28.9 26.4 20.8 2s.0 15.3 16.8 18.8 13.7
This vear 18.9 17.8 26.6 20.5 20.8 19.1 15.8 16.0 t6.7 16.8
Source SS d.f. MS F
Exercise 816.750 ,) ,l ,)
Diet 102.083 ,) ? ,l
Interaction 444.083 ? ? ?





5. A psychologist wants to determine if there is a linear relationship between the
number of hours, .r, a person goes without sleep and the number of mistakes, y,
he/she makes on a simple test. The information obtained is given below.
999
Lx, =329, Z!, =70, Z*,y, =2698,i=l t=l ,=1
99
L*,, =12509, Zyr, = 612.
t=l r=l
(a) Compute the value of the correlation coefficient.
(25 marks)
(b) Test the significance of the correlation coeffrcient equal to 0 ata = 0.05.
(25 marks)
(c) Find the equation of the regression line.
(25 marks)
(d) Find a 95Yo prediction interval for the number of mistakes made when a





(a) Seorang penyelidik memilih sampel terdiri daripada 50 residen setiap satu dari
tiga buah bandar untuk menentukan sama ada mereka rela untuk menyertai
suatu ujikaji perubatan. Pada o = 0.05, uji dakwaan bahawa kadar yang rela
menyertai ujikaji tersebut adalah sama.
Residen Bandar A Bandar B Bandar C
Rela untuk turut serta t7 13 27
Tidak rela untuk turut serta JJ 37 23
Jumlah 50 50 50
(55 markah)
(b) Lapan video muzik dinilai dari segi gaya dan kejelasan oleh remaja dan
ibubapa mereka, dengan I sebagai pangkat yang tertinggi. Pada cr = 0.05,
adakah perkaitan di antara kedua-dua pangkat remaja dan ibubapa?
(45 markah)
(a) Sekumpulan pelajar tahun akhir sebuah universiti dipilih secara rawak dan
ditanya mengenai perancangan mereka pada tahun berikutnya. Pejabat
penasihat universiti mendalwa 50To pelajar bercadang untuk bekerja 30%
pelajar bercadang untuk melanjutkan pengajian dan 20% pelajar bercadang
untuk berehat seketika. Pada a = 0.05, adakah bukti untuk menolak hipotesis
ini?
Rancangan Keria Belaiar Berehat





Video Muzik I 2 J 4 ) 6 7 8
Remaia 4 6 2 8 I 7 aJ 5




(b) Takat putus lima jenis tali diukur menggunakan
berlainan.
urM2r2l
empat jenis alat yang
3.
(i) Lengkapkan jadual ANOVA untuk ujikaji ini.
Sumber d.k. SS MS F
Olahan 4 74.353 2 ,)
Blok J ,) 1.407 ,)
Ralat ? 23.335 ?
Jumlah ,7 ,l
Padaa = 0.05 , ujikan sama ada terdapat perbezaan-berbezaanyang bererti
at:,ltarao
(ii) takat memutus tali-tali itu.(iiD alat-alat yang digunakan.
(60 markah)
Pengurus sebuah bank ingin mengetahui sama ada keempat-empat juruwang secara
purata melayan bilangan pelanggan yang sama bagi setiap jam tertentu. Seorang
penyelidik di bank tersebut telah rnemerhati keempat-empat juruwang pada
beberapa jam yang tertentu. Jadual yang berikut menunjukkan bilangan pelanggan
yang dilayan oleh keempat-empat juruwang pada setiap jam yang diperhatikan.
Juruwang A Juruwans B Juruwans C Juruwans D
20 18 13 18
26 16 t7 24
2I r3 13 26
t9 2l T4 21,









slt = 1 1.3
Xcu = 18.091
Pada cr = 0.05,
(a) jalankan ujian kesamaan varians,
(30 markah)
(b) uji hipotesis bahawa min bilangan pelanggan yang dilayan oleh keempat-










4. (a) Seorang penyelidik ingin menentukan sama ada l0 rancangan televisyen yang
disambung siaran mempunyai bilangan penonton yang sama seperti tahun
lepas. Data menunjukkan bilangan penonton dalam juta. Dengan
menggunakan Ujian Tanda Berpasangan, uji dakwaan bahawa bilangan
penonton tidak berubah pada a = 0.01.
(40 markah)
(b) Seorang penyelidik perubatan ingin menguji kesan dua jenis diet dan dua jenis
program senaman ke atas paras glukos (mg/dl) dalam darah seseorang. Tiga
orang diagihkan secara rawak kepada setiap kumpulan. Dengan
menggunakan ANOVA ujikaji dua faktor, jalankan analisis pada cr = 0.05 .
Diet
Program senaman A B
I 66,64,62 62.58.53
II 72,68,65 91. 85, 83
Di bawah adalah jadual ANOVA.
Apakah nama dua faktor tersebut?
Berapakah paras bagi setiap faktor?
Lengkapkan j adual ANOVA.









Rancangan I 2 aJ 4 5 6 7 8 9 10
Tahun lepas 2t.0 t9.2 28.9 26.4 20.8 25.0 15.3 16.8 18.8 13.7
Tahun ini 18.9 t7.8 26.6 20.s 20.8 19.1 15.8 16.0 t6.7 16.8
Sumber SS d.k. MS F
Senaman 816.750 2 ? ?
Diet 102.083 ? ,l ,l
Interraksi 444.083 ? ? ,)
Ralat ,) ? ,)
Jumlatr t470.916 ,)
L72
- e - urMzrzl
5. Seorang ahli psikologi ingin menentukan sama ada terdapat hubungan linear di
arfiara bilangan jarrt, x, seseorang berjaga dan bilangan kesalahan, !, yang dibuat
dalam suatu ujian mudah. Maklumat yang diperolehi diberikan di bawah.
lx, =329, Zy, =70, 2*,y, =2698,
,=1 ,=1 i=l
99
Z*'' =12509, Zy'' =612.
,=l i=I
(a) Hitung nilai pekali korelasi.
(25 markah)
(b) Ujikan keertian pekali korelasi sama dengan 0 padacr = 0.05.
(25 markah)
(c) Dapatkan persamaan garis regresi.
(25 markah)
(d) Dapatkan selang ramalan 95Vo bagi bilangan kesalahan yang dilakukan




3. t =/ f"-\ t:7
urM212l-10-
Formulas



























































=ft'1 -ss'v/ : 7tQ,





















16. B =2.3026 I
h
e = (n - o) togs? - f, @, - t) bg,l




'J t.. Ftt-=t' it, 'r.- = t 
i =l'2'",a
a n Y'a, 
-ss,, 'l' j=1,2,...rb!.i.=,! ?=t',it /'i'=1n
g Yii f i=1,2,...,oYii.= 
,Lrrtt Yii.=; t j = t, 2,...,b
ab n v
,. .= 7=r,Zr}tyiir, 7...= t?
ab n , u2SS-=2
' i=l j:Lk=I - abn
22d :.t-i y-...SS'=t'/ "'
'tL f=l bn abn
L y2.i. y2...SSD= !' 'Y'n j=I an abn
2)--.2)














.S.S- = I t v?.-'"I l-ai-=1'tJ ab
n(z(\ + n, +t)
b
= ?="'j
..2 2a!; y:SS, = I ''
'n i=l b ab
2-,li zSSR->''l 
-Y"t)aab











































































































































































































































































































































































Nore; Use 0.4999 for z values above 3.09.
.!orrce.. Frcdtrick Mosteller ud Robcrt E. K. Rouke, Sturdy Sranbtcs, Table A-1 (Reading, Mils.: Addisou-Wesley, 1973).















































































































































































































'This value has been rcunded-to 128in the textbook'
bThis value has been rounded to 1.65 il the textbook'
"This value has been rounded to ?'33 in the textbook'
'rThis value has been rounded to ?'58 in the textbook'
Source; Adapted from W. H. Beyer, Hanibook ofTables Jor Probabilifi and Statistics'
2nd ed.. CRi Press, Boca Raron' FIa', lg86 Reprinted withpermission'
0ne tail
larea r1,",,/\. (L,,,

















































































































































































































































































































Soarce.. Donald B. Owen, Handbook of Statistics Tables, The Chi-square Distnbution Table. @ 1962 by Addison-Wesley
Publishing Company, Inc. Copyright rcnewal @ 1990. Reprinted by pemission of Pearson Education' Inc.
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-i:-i-::--r-*-tJstoptJNPN!JE u g9s fl sse ! d d ;! r*skes;ri 353: 3
185
Sotute: From BionretrikaTablesfor Stltisticians' vol. I (1962)' p l38
Reprinted with permission.
urM2r2l
Reject the null hypothesis if the smaller number of positive




a = 0.005 a = 0.01 a = 0.025 a = 0.05
Two-tailed,























































































rVole.'Table J is for one-tailed or two+ailed tests. The term n represents the total
number of positive and negative signs The test value is the number of less
frequent signs.
Source: From Joumal of Americu Stutistical Association, vol. 4 I ( 1946)'
po. 557-66. W. J. Dixon and A. M. Mood.
-22-
@, crrtic@iiljgiiI1l c-i'i1i,.'..,... ;,.' :'..;; i,
Reject.F/o: p = 0 if the absolute value of r is greater than
the value, given in the table. The values are for a two-tailed
testr d.f. -- n - 2.


































































































c = 0.05 a = 0.025 .a = 0.01 a = 0.005
Two-tailed,
























































































































Sorrrce; From Sonre Raltid A1>proximate Slansdcal Prpcedrffis, CoPydgbt 1949,
1964 Lerderle Labomtorjes, American Cyanamid Co., wayne. N.J. RePrinted
with permission.
Sorme: From N. L. Johnson and F. C. Leone..Statistical and Experintertal





































































































































Critical Values for the Number of Runs
Tlris table 
_eives the critical values at ot : 0.05 tbr a two-tailed test. Reject the null hypothesis if the number of ruus is less than



























































































































































































r0 r0 r0 10 10 l0
344444
t2 12 12 12 12 12
444555
13 13 13 14 14 14
555556
14 14 t4 15 15 15
556666
15 t5 16 16 16 16
s66677
16 16 16 17 11 18
6677'77
t6 r7 17 18 t8 18
6'l't788
t7 t7 t8 19 19 19
777888
r7 18 19 t9 20 20
778899
18 19 19 20 20 2l
788999
18 19 20 20 21 22
7 8 8 9 9 l0
18 - t9- 20 2r ?2 22
8 8 9 9 l0 I0
t9 20 2t 2t 22 23
8 9 9--10 l0 lt
19 20 21 22 23 23
8 9 9 10 I0 ll
19 20 21 22' ?3 24
8 9 l0 l0 ll tl
20 2t 22 23 23 24
9 9 r0 l0 ll t2






r0 l0 10 10 l0
41555
t2 t2 t2 t2 12
5 5 5 6 
.6
t4 1.4 14 14 14
66666
16 16 16 16 '16
67777
t"7 t7 I7 1,7 r7
71888
t8 18 t8 18 18
88889
19 19 19 20 20
89999
20 20 20 2t 2i
9991010
21 2t 2t 22 22
9r0r0t0l0
2t 22 22 23 23
l0 l0 r0 ll ll
22 23 23 23 24
l0nllll12
23 23 24 24 
.25lr u il 12 t2
23 24 25 25 25
uil12 1.2 13
21 25 25 26 26
ll t2 t2 13 13
25 25 26 26 27
t2 12 13 13 13
15 26 26 27 27
12 13 t3 13 I'l
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